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1. La présidente, Madame Mary Vipond, procède à 
l’ouverture de l’assemblée.
2. Madame Vipond demande une minute de silence en 
l’honneur des membres décédés :
Dr. Ann Condon, Dr. John Hutchinson, 
Hon. Dr. George F.G. Stanley, Mme Odette Vincent, 
Dr. Bernard Weilbrenner, Prof. J. Doerr
3. Adoption de l’ordre du jour
Madame Vipond demande une proposition d’adoption de 
l’ordre du jour. Monsieur José Igartua en propose 
l’adoption. Monsieur John Willis l’appuie. Adopté.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2002
Proposée par M. David Frank, appuyée par M. John Reid. 
Adoptée.
5. Rapport de la présidente
a. rapport sur le site Web de la SHC
b. deux nouvelles publications (brochures historiques) 
ont vu le jour
c. rapport sur le CRSH
d. le « lobbying »
e. mots de remerciements pour Joanne Mineault et 
Marielle Campeau
6. Rapport du trésorier
La SHC est toujours en situation déficitaire, mais nous 
avons éliminé le déficit de nos dépenses de 
fonctionnement annuelles.
Monsieur Moorman propose le renouvellement du mandat 
de Madame Kathy Greenlaw, comptable agréée, à titre de 
vérificatrice de la S.H.C.. Adopté à l’unanimité.
7. Ian Wilson, Archiviste national du Canada, Bibliothèque 
et Archives Canada. 
M. Wilson discute des plus récentes initiatives du 
gouvernement en ce qui a trait aux anciennes ANC : à 
savoir, la fusion de la Bibliothèque nationale et les 
Archives nationales du Canada et, deuxièmement, la 
création du centre d’histoire (au centre-ville d’Ottawa) 
sous les auspices de Bibliothèque et Archives Canada.
8. Rapport du comité de mises en candidature. 
Madame Vipond cède la direction de l’assemblée à 
Gerry Friesen.
Monsieur Ken Cruikshank, président du comité de mises 
en candidature, indique que le rapport du comité 
constitue le bulletin de vote.
9. Résultats des élections
Trésorier : David Moorman
Secrétaire de langue française : Peter C. Bischoff
Secrétaire de langue anglaise : John Willis
Conseil : Valerie Korinek, Paula (Jo) LaPierre, 
John Sainsbury
Comité de mises en candidature : Jean Barman, 
Joanne Burgess
10. Ian Wilson et Ramsay Cook, Dictionnaire biographique 
du Canada. 
On annonce le lancement à l’automne de la version 
numérique du dictionnaire au complet, dans les deux 
langues officielles.
11. Autres sujets
Chad Gaffield propose, appuyé par José Igartua, de 
féliciter R. Cook et son équipe pour l’accès numérique 
au DBC.
Chad Gaffield présente une deuxième proposition pour 
demander au président de la SHC d’écrire à la Ministre 
afin de lui souligner l’importante réalisation qu’a fait le 
gouvernment en rendant le DBC accessible par internet.
Annonce du gala du président de 17 h à 20 h à 
l’édifice Weldon Law.
12. Levée de la séance
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